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#ONTROVERSIES  IN  #ARDIAC  3URGERY  $OES  PATIENT
PROSTHESIS MISMATCH EXIST
/BJECTIVE 3EVERAL  STUDIES HAVE DEMONSTRATED  FA
VORABLE  RESULTS  DESPITE  PATIENTPROSTHESIS MISMATCH 
AFTER AORTIC VALVE REPLACEMENT /UR AIM WAS  TO DE
TERMINE WHETHER THIS MISMATCH IS ALWAYS TOLERABLE 
-ETHODS ! CLINICAL STUDY HAS BEEN PERFORMED IN 
  CONSECUTIVE  PATIENTS  WHO  UNDERWENT  AORTIC 
VALVE  REPLACEMENT  BECAUSE  OF  AORTIC  STENOSIS  )N
HOSPITAL  OUTCOME  AND  VENTRICULAR MASS  REGRESSION 
WERE  ANALYZED  IN  THE  PRESENCE  OR  ABSENCE  OF MIS
MATCH 4HE  INFLUENCE OF HIGH DEGREES OF PREOPERA
TIVE LEFT VENTRICULAR MASS HAS ALSO BEEN EVALUATED
2ESULTS  -ISMATCH  WAS  FOUND  IN    OF  THE 
PATIENTS )N THE ABSENCE OF MISMATCH THE ABSOLUTE 
MASS REGRESSION WAS PROPORTIONAL TO THE PREOPERA
TIVE  LEFT  VENTRICULAR  MASS  4HIS  REGRESSION  WAS 
HIGHER  IN  PATIENTS WITH  INCREASED  LEFT  VENTRICULAR 
MASS  INDEXED  VS  NOT  INCREASED	  n      VS 
n    GM P    ST MONTH	  AND n 
  VS n   GM P   ST YEAR	 -ASS 
REGRESSION  WAS  IMPAIRED  IN  THE  PRESENCE  OF  MIS
MATCH PARTICULARLY IN PATIENTS WITH PREVIOUSLY IN
CREASED LEFT VENTRICULAR MASS n   VS n 
  GM  P  	 AND n   VS n 
  GM P  	 4HIS WORSE REGRESSION WAS 
REFLECTED ON A    INCIDENCE  OF  RESIDUAL HYPER
TROPHY AT FOLLOWUP )N THE PRESENCE OF MISMATCH 
INCREASED  VENTRICULAR  MASS  WAS  ASSOCIATED  WITH 
HIGHER MORTALITY  VS  P  	  )N  THE 
ABSENCE  OF  MISMATCH  VENTRICULAR  MASS  WAS  NOT 
ASSOCIATED WITH MORTALITY  VS  P  	 
#ONCLUSIONS )N PATIENTS WITH SEVERE VENTRICULAR 
HYPERTROPHY IT MAY BE IMPORTANT TO ELUDE PATIENT
PROSTHESIS MISMATCH TO AVOID A SIGNIFICANT INCREASE 
IN MORTALITY AND IMPROVE VENTRICULAR MASS REGRES
/BJETIVO 6ARIOS ESTUDIOS HAN EVIDENCIADO RESUL
TADOS  FAVORABLES  A  PESAR  DE  UNA  DESPROPORCIØN 
PRØTESISPACIENTE  EN  LA  SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTI
CA .UESTRO OBJETIVO FUE DETERMINAR SI ESTA DESPRO
PORCIØN ES SIEMPRE TOLERABLE 
-ÏTODOS 3E ESTUDIARON  PACIENTES SOMETIDOS 
A SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA POR ESTENOSIS AØRTICA 
GRAVE 3E ANALIZARON LOS RESULTADOS HOSPITALARIOS Y 
LA  REGRESIØN  DE  MASA  VENTRICULAR  EN  PRESENCIA  O 
AUSENCIA  DE  DESPROPORCIØN 4AMBIÏN  SE  EVALUØ  LA 
INFLUENCIA  DE  ALTOS  NIVELES  DE  MASA  VENTRICULAR 
PREOPERATORIA 
2ESULTADOS (UBO DESPROPORCIØN EN EL  DE 
LOS PACIENTES %N AUSENCIA DE DESPROPORCIØN  LA 
REGRESIØN ABSOLUTA DE MASA VENTRICULAR FUE PRO
PORCIONAL A LA MASA VENTRICULAR PREVIA %STA RE
GRESIØN  FUE  MAYOR  EN  PACIENTES  CON  ÓNDICE  DE 
MASA VENTRICULAR ELEVADO VS NO ELEVADO	 n  
 VS n   GM P   ER MES	 Y n 
  VS n   GM P   ER A×O	 ,A 
REGRESIØN  SE  AFECTØ  EN  PRESENCIA  DE  DESPROPOR
CIØN ESPECIALMENTE EN PACIENTES CON AUMENTO DE 
MASA VENTRICULAR n   VS n   GM 
P  	 Y n   VS n   GM P  	 
,A CONSECUENCIA FUE UN  DE HIPERTROFIA RESI
DUAL EN EL SEGUIMIENTO %N PRESENCIA DE DESPROPOR
CIØN  EL  AUMENTO DE MASA  VENTRICULAR  SE  ASOCIØ  A 
MAYOR  MORTALIDAD    VS    P    	  %N 
AUSENCIA LA MASA VENTRICULAR NO SE ASOCIØ A MOR
TALIDAD  VS  P  	 
#ONCLUSIONES %N PACIENTES CON HIPERTROFIA VEN
TRICULAR GRAVE PUEDE SER IMPORTANTE ELUDIR LA DES
PROPORCIØN  PRØTESISPACIENTE  PARA  EVITAR  UN 
AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA MORTALIDAD Y MEJORAR 
LA REGRESIØN DE MASA VENTRICULAR %STA DESPROPOR
CIØN PUEDE SER TOLERABLE EN PACIENTES CON UN MENOR 
GRADO DE HIPERTROFIA 
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,A DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE ESTÈ PRESENTE CUAN
DO  LA PRØTESIS  VALVULAR  IMPLANTADA  EN  LA  INTERVENCIØN  ES 
DEMASIADO  PEQUE×A  PARA  EL  TAMA×O  DEL  PACIENTE  %STE 
FENØMENO ES AÞN UN CAMPO CONTROVERTIDO !LGUNOS AUTO
RES  CONSIDERAN  QUE  SU  INCIDENCIA  ES  DESPRECIABLE  CON  EL 
EMPLEO  DE  PRØTESIS  MODERNAS !DEMÈS  VARIOS  ESTUDIOS 
HAN DEMOSTRADO  RESULTADOS  FAVORABLES A PESAR DE  LA PRE
SENCIA DE DICHA DESPROPORCIØN CUANDO SE EMPLEAN PRØTESIS 
DE TERCERA GENERACIØN 0OR OTRA PARTE OTROS ESTUDIOS HAN 
CONFIRMADO QUE ESTE FENØMENO ES UN FACTOR INDEPENDIEN
TE DE MORTALIDAD TEMPRANA Y TARDÓA TRAS ESTA CIRUGÓA Y QUE 
ESTÈ EN RELACIØN CON SU GRADO DE GRAVEDAD Y EL ESTADO DE 
LA  FUNCIØN VENTRICULAR %L  GRADO DE HIPERTROFIA VENTRI
CULAR PREOPERATORIA PUEDE DESEMPE×AR  TAMBIÏN UN PAPEL 
IMPORTANTE EN LA MORTALIDAD 6ARIOS ESTUDIOS HAN RESE×ADO 
LA IMPORTANCIA PRONØSTICA DE UN AUMENTO DE MASA VENTRI
CULAR PREOPERATORIA EN LA CIRUGÓA VALVULAR AØRTICA 0OR LO 
TANTO EL  IMPACTO NEGATIVO DE UNA HIPERTROFIA  IMPORTANTE 
EN PACIENTES QUE ADEMÈS SUFREN UNA DESPROPORCIØN PRØTE
SISPACIENTE PODRÓA  SER  RELEVANTE ! DIFERENCIA DE  LA DIS
FUNCIØN VENTRICULAR LA HIPERTROFIA VENTRICULAR PREOPERATORIA 
NO HA  SIDO  ESTUDIADA  COMO UN  FACTOR PRONØSTICO  EN  ESTA 
SITUACIØN .UESTRO OBJETIVO  FUE DETERMINAR SI  LA DESPRO
PORCIØN  PRØTESISPACIENTE  ES  FRECUENTE  Y  TOLERABLE  EN 
NUESTRA PRÈCTICA QUIRÞRGICA HABITUAL Y ANALIZAR LA INFLUEN
CIA DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR PREVIA EN LOS RESULTADOS 
!DEMÈS SE VALORØ UN MÏTODO PARA PREDECIR UNA POSIBLE 
DESPROPORCIØN EN EL MOMENTO DEL IMPLANTE Y EL GRADO DE 
SUPRAESTIMACIØN DEL MISMO EN PACIENTES OBESOS
-!4%2)!, 9 -²4/$/3
0ACIENTES DEL ESTUDIO
3E  INTERVINIERON  PACIENTES DE  FORMA CONSECUTIVA 
DE  SUSTITUCIØN  VALVULAR  AØRTICA  AISLADA  ENTRE  MARZO  DE 
 Y NOVIEMBRE DE  &UERON IDENTIFICADOS A PARTIR 
DE  UNA  BASE  DE  DATOS  QUIRÞRGICA  ALIMENTADA  DE  FORMA 
PROSPECTIVA !LGUNAS  HISTORIAS  CLÓNICAS  FUERON  REVISADAS 
DE FORMA RETROSPECTIVA PARA CONFIRMAR LA INFORMACIØN OB
TENIDA  DE  CADA  PACIENTE  Y  COMPLETAR  ALGUNOS  DATOS  DE 
INTERÏS 3ØLO AQUELLOS PACIENTES CON UNA ESTENOSIS AØRTICA 
AISLADA PURA O PREDOMINANTE FUERON INCLUIDOS EN EL ESTU
DIO 3E CONSIDERARON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EXCLUSIØN 
INSUFICIENCIA VALVULAR  AØRTICA  SIGNIFICATIVA  CIRUGÓA  CORO
NARIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÞRGICOS ASOCIADOS 4AM
BIÏN  SE  EXCLUYERON  LAS  INTERVENCIONES  DE  URGENCIA  VITAL 
LAS REOPERACIONES PACIENTES CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA O 
AQUELLOS  SIN  DATOS  ECOCARDIOGRÈFICOS  PREOPERATORIOS  3E 
ANALIZARON  PACIENTES  VARONES Y  MUJERES	 QUE 
CUMPLÓAN LOS CRITERIOS DE INCLUSIØN HACIENDO ESPECIAL HIN
CAPIÏ EN  LOS DATOS DEMOGRÈFICOS DATOS CLÓNICOS PREOPE
RATORIOS  RESULTADOS  ECOCARDIOGRÈFICOS  Y  DE  ESTUDIO 
HEMODINÈMICO Y DATOS QUIRÞRGICOS Y POSTOPERATORIOS
%COCARDIOGRAFÓA
%N TODOS LOS PACIENTES SE REALIZØ UNA ECOCARDIOGRAFÓA 
TRANSTORÈCICA PREOPERATORIA !DEMÈS SE OBTUVO UN SEGUI
MIENTO POSTOPERATORIO CON DICHA TÏCNICA EN  PACIEN
TES EN EL PRIMER MES Y EN AL MENOS  PACIENTES ENTRE 
LOS PRIMEROS  MESES Y  A×O MEDIANA  MESES RAN
GO INTERCUARTIL  MESES	 
3E CALCULØ EL  ÓNDICE DE MASA VENTRICULAR  )-6)	 APLI
CANDO  LA  FØRMULA  DE $EVEREUX  BASADA  EN  LOS  SIGUIENTES 
PARÈMETROS REGISTRADOS EN MODO - DIÈMETRO DIASTØLICO DEL 
VENTRÓCULO IZQUIERDO $$6)	 Y GROSOR TELEDIASTØLICO SEP
TAL 3$	 Y DE PARED POSTERIOR 00$	 EN MM	
)-6) GM	   ;3$  $$6)  00$	 n $$6)= 
n  G	SUPERFICIE CORPORAL
$E ACUERDO CON DICHA FORMULA EL )-6) SE CONSIDERØ 
ELEVADO SI LOS VALORES ERAN SUPERIORES A  GM EN VA
RONES Y  GM EN MUJERES %N NUESTRO ESTUDIO SE EVALUØ 
LA INFLUENCIA SOBRE LA MORTALIDAD DE VALORES PREOPERATORIOS 
DE  )-6) MAYORES  CONSIDERANDO  UN  PUNTO  DE  CORTE  QUE 
DIVIDIERA  EL  GRUPO  GLOBAL  EN  DOS  SUBGRUPOS  CON  O  SIN 
AUMENTO SIGNIFICATIVO DE  )-6) %STE PUNTO DE CORTE  FUE 
FIJADO EN EL PRIMER VALOR DEL CUARTIL SUPERIOR DE LA DISTRI
BUCIØN DE FRECUENCIAS DE )-6) EN AMBOS GÏNEROS 3EGÞN 
ESTO  SE  CONSIDERØ  UN  )-6)  ELEVADO  CUANDO  LOS  VALORES 
PREOPERATORIOS FUERON MAYORES DE  GM EN VARONES Y 
MAYORES DE  GM EN MUJERES %N EL POSTOPERATORIO SE 
ACEPTØ LA EXISTENCIA DE UNA HIPERTROFIA VENTRICULAR RESIDUAL 
CUANDO LOS VALORES DE )-6) FUERON MAYORES DE  GM 
EN VARONES Y  GM EN MUJERES %L GROSOR COMBINADO 
DE PARED FUE DEFINIDO COMO LA SUMA DE 3$ Y 00$ MIEN
TRAS  QUE  EL  GROSOR  RELATIVO  FUE  CONSIDERADO  COMO  EL  CO
CIENTE ENTRE EL GROSOR COMBINADO Y EL $$6) ,OS DEMÈS 
PARÈMETROS ECOCARDIOGRÈFICOS HABITUALES DE FUNCIØN VEN

0ALABRAS  CLAVE  %STENOSIS  AØRTICA  3USTITUCIØN 
VALVULAR AØRTICA -ORTALIDAD HOSPITALARIA 
SION -ISMATCH MAY BE TOLERABLE IN THOSE PATIENTS 
WITH LESSER DEGREE OF HYPERTROPHY
+EY  WORDS  !ORTIC  STENOSIS  !ORTIC  VALVE 
REPLACEMENT )NHOSPITAL MORTALITY
  2AFAEL 'ARCÓA &USTER #ONTROVERSIAS EN CIRUGÓA CARDÓACA zEXISTE LA DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE
TRICULAR  Y  VALVULAR  FUERON  CALCULADOS MEDIANTE MÏTODOS 
CONVENCIONALES %L ÈREA EFECTIVA DE LA PRØTESIS FUE CALCU
LADA MEDIANTE LA ECUACIØN DE CONTINUIDAD Y POSTERIORMEN
TE  FUE  REFERIDA  A  LA  SUPERFICIE  CORPORAL  PARA  EVALUAR  LA 
PRESENCIA  O  NO  DE  DESPROPORCIØN  PRØTESISPACIENTE  ME
DIANTE EL ÓNDICE DE ÈREA EFECTIVA )!%	
4ÏCNICA QUIRÞRGICA
3E REVISARON TODOS LOS REGISTROS QUIRÞRGICOS PARA DE
TERMINAR  EL MODELO  Y  TAMA×O  VALVULAR  PROTÏSICO  SELEC
CIONADO LA TÏCNICA QUIRÞRGICA Y EL MÏTODO DE PROTECCIØN 
MIOCÈRDICA EMPLEADOS Y LOS TIEMPOS QUIRÞRGICOS DE OCLU
SIØN AØRTICA Y DE CIRCULACIØN EXTRACORPØREA  #%#	 ,AS 
OPERACIONES FUERON REALIZADAS POR SIETE CIRUJANOS DURAN
TE UN PERIODO DE  A×OS Y LAS PRØTESIS VALVULARES IMPLAN
TADAS  QUEDARON  A  LA  ELECCIØN  DEL  CIRUJANO  RESPONSABLE 
  BIOPRØTESIS  Y    PRØTESIS MECÈNICAS  ,OS MODELOS 
EMPLEADOS FUERON #ARPENTIER%DWARDS 0ERIMOUNT  PA
CIENTES	 "AXTER (EALTHCARE #ORP %DWARDS $IVISION 3ANTA 
!NA  ;#!=	 #ARBOMEDICS 4OP(AT  3UPRAANNULAR    PA
CIENTES	 Y #ARBOMEDICS 3TANDARD !ORTIC 6ALVE  PACIEN
TES	  #ARBO-EDICS  )NC !USTIN  ;48=	 /MNICARBON (EART 
6ALVE  PACIENTES	 -EDICAL #6 )NC )NVER 'ROVE (EIG
HTS  ;-.=	  3T  *UDE -EDICAL (0  Y 2EGENT -ECHANICAL 
6ALVE    PACIENTES	  3T  *UDE  -EDICAL  )NC  3T  0AUL 
;-.=	 "ICARBON 3TANDARD Y 3LIM,INE 6ALVE  PACIEN
TES	  3ORIN  "IOMEDICA  #ARDIO  3P!  3ALUGGIA  6IA 
#RESCENTINO ;)TALIA=	 !43 3TANDARD !ORTIC 6ALVE  PA
CIENTES	 !43 -EDICAL )NC -INNEAPOLIS ;-.=	 3T *UDE 
-EDICAL "IOCOR 6ALVE  PACIENTES	 Y 3T *UDE -EDICAL 
4ORONTO  306  CINCO  PACIENTES	  3T  *UDE -EDICAL  )NC 
3T 0AUL ;-.=	 ,AS ÈREAS VALVULARES EFECTIVAS CALCULADAS 
IN VITRO POR EL FABRICANTE SE RECOGIERON EN LA TABLA ) 
%N TODOS LOS PACIENTES SE REALIZØ SUSTITUCIØN AISLADA 
DE LA VÈLVULA AØRTICA EMPLEÈNDOSE UNA TÏCNICA ANESTESI
COQUIRÞRGICA ESTÈNDAR CON #%# ,A PROTECCIØN MIOCÈR
DICA SE BASØ EN EL EMPLEO DE CARDIOPLEJÓA HEMÈTICA FRÓA 
INTERMITENTE  %N  LA MAYORÓA  DE  PACIENTES  SE  EMPLEØ  LA 
VÓA ANTERØGRADA Y RETRØGRADA Y LA REPERFUSIØN CALIENTE HOT
SHOT	  ,A  HIPOTERMIA  SISTÏMICA  OSCILØ  ENTRE    Y     # 
SEGÞN LAS PREFERENCIAS DEL CIRUJANO ,A PERFUSIØN HEMÈ
TICA  FRÓA CONTINUA SE MANTUVO DURANTE EL PERIODO DE  IS
QUEMIA MIOCÈRDICA SIEMPRE QUE FUERA POSIBLE 
%STIMACIØN DE LA DESPROPORCIØN PRØTESIS
PACIENTE
%XISTEN DOS POSIBLES MÏTODOS DE CÈLCULO DE UNA DES
PROPORCIØN PRØTESISPACIENTE
n  %STIMACIØN A PARTIR DE LAS ÈREAS EFECTIVAS CALCULA
DAS  IN VITRO SE CALCULØ LA DESPROPORCIØN CALCU
LANDO  EL  )!%  O  COCIENTE  ENTRE  EL  ÈREA  EFECTIVA 
CALCULADA  IN  VITRO  PARA  EL MODELO  Y  TAMA×O  DE 
LA PRØTESIS ELEGIDA PARA EL IMPLANTE Y LA SUPERFICIE 
CORPORAL  DEL  PACIENTE  %STE  CÈLCULO  PROSPECTIVO 
PUEDE REALIZARSE EN QUIRØFANO EN EL MOMENTO DEL 
IMPLANTE COMO BASE DE UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA 
DE  LA  DESPROPORCIØN  PRØTESISPACIENTE  %STE  MÏ
TODO  SE  EMPLEØ  EN  NUESTRO  ESTUDIO  PARA  CALCULAR 
LA  INCIDENCIA E  IMPACTO DE  LA DESPROPORCIØN PRØ
TESISPACIENTE EN  LA MORTALIDAD HOSPITALARIA ,A 
DESPROPORCIØN  SE  CONSIDERØ  COMO CLÓNICAMENTE 
NO  SIGNIFICATIVA  LIGERA  O  iAUSENTEw	  CUANDO 
EL  )!%  FUE  MAYOR  DE    CMM  3E  DEFINIØ 
UNA  DESPROPORCIØN  SIGNIFICATIVA  COMO  UN  )!% 
b    CMM 3E CONSIDERØ DESPROPORCIØN GRA
VE  PARA  VALORES b    CMM  Y MODERADA  PARA 
VALORES     CMM  Y b    CMM 
n  %STIMACIØN  MEDIANTE  ECOCARDIOGRAFÓA  POSTOPERA
TORIA  SE  CONSIDERØ  UN  )!%  PROTÏSICO  CALCULADO 
MEDIANTE ECOCARDIOGRAFÓA DE  CMM O MENOR 
COMO DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE SIGNIFICATI
VA  %STA  ESTIMACIØN  SE  REALIZØ  EN    PACIENTES 

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EN EL PRIMER MES Y EN  PACIENTES EN EL PRIMER 
A×O  POSTOPERATORIO 
$EFINICIONES
,A INSUFICIENCIA RENAL CRØNICA SE DEFINIØ COMO LA PRE
SENCIA DE CIFRAS DE CREATININA SÏRICA r  MGDL 3E CONSI
DERØ  LA  PRESENCIA  DE !#6! PREVIO  ANTE  LA  EVIDENCIA  DE 
HISTORIA DE DÏFICIT NEUROLØGICO CENTRAL DE DURACIØN MAYOR 
DE  H 3E DEFINIØ LA DIABETES COMO LA PRESENCIA DE HIS
TORIA PREVIA DE DIABETES MELLITUS CON INDEPENDENCIA DE SU 
DURACIØN Y DE LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO ORAL O CON IN
SULINA 3E CONSIDERØ LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRØNICA %0/#	 SI ERA NECESARIO TRATAMIENTO FARMACOLØGI
CO POR %0/# O CUANDO EXISTIERA UNA ESPIROMETRÓA CON EL 
DIAGNØSTICO DE %0/# MODERADA O GRAVE 3E DEFINIØ OPE
RACIØN URGENTE COMO AQUEL PROCEDIMIENTO QUIRÞRGICO REA
LIZADO DURANTE EL  INGRESO POR UN EPISODIO CLÓNICO AGUDO 
3E CONSIDERØ INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EL AUMENTO DE LAS 
CIFRAS DE CREATININA BASAL MAYOR DE  MGDL EN AUSENCIA 
DE  FALLO  RENAL  CRØNICO  EN  PROGRAMA  DE  HEMODIÈLISIS  3E 
DEFINIØ  LA  INSUFICIENCIA  RESPIRATORIA  POSTOPERATORIA  COMO 
LA NECESIDAD DE APOYO  RESPIRATORIO DURANTE MÈS DE  H 
TRAS LA INTERVENCIØN 3E CONSIDERØ SÓNDROME DE BAJO GASTO 
CARDÓACO CUANDO FUE NECESARIO APOYO INOTRØPICO POSTOPE
RATORIO  DURANTE  MÈS  DE    H  &INALMENTE  SE  DEFINIØ  LA 
MORTALIDAD  HOSPITALARIA  COMO  AQUELLA  OCURRIDA  EN  CUAL
QUIER MOMENTO ANTES DEL ALTA HOSPITALARIA
!NÈLISIS ESTADÓSTICO
%L  ANÈLISIS  ESTADÓSTICO  SE  REALIZØ  CON  EL  PROGRAMA 
INFORMÈTICO 3033  DE 7INDOWS ,AS VARIABLES CON
TINUAS  SE  PRESENTARON  COMO MEDIA p  $3  SI  TENÓAN  UNA 
DISTRIBUCIØN NORMAL O COMO MEDIANA Y RANGO INTERCUAR
TÓLICO  EN  CASO  CONTRARIO  ,AS  VARIABLES  CATEGØRICAS  SE 
PRESENTARON COMO FRECUENCIAS Y TANTOS POR CIENTO %STAS 
VARIABLES  FUERON  COMPARADAS  MEDIANTE  EL  TEST  DE  C 
0EARSON	  O  LA  CORRECCIØN  POR  CONTINUIDAD  O  EL  TEST  DE 
&ISHER SEGÞN FUERA APROPIADO ,AS CONTINUAS FUERON COM
PARADAS MEDIANTE EL  TEST DE  LA  T DE 3TUDENT O BIEN ME
DIANTE  EL  TEST  DE 5-ANN7HITNEY  SI  NO  SE  CUMPLÓA  EL 
CRITERIO DE NORMALIDAD 3E ANALIZARON LAS POSIBLES ASO
CIACIONES  CON MORTALIDAD  HOSPITALARIA  DE  DISTINTAS  VA
RIABLES PRE E INTRAOPERATORIAS !QUELLAS CON UN VALOR DE 
P   FUERON  INCLUIDAS EN UN ANÈLISIS MULTIVARIANTE 
POSTERIOR 3E UTILIZØ REGRESIØN LOGÓSTICA POR PASOS HACIA 
DELANTE PARA BUSCAR PREDICTORES INDEPENDIENTES DE MOR
TALIDAD  CON  UN  VALOR  DE  P  PARA  SU  SELECCIØN  DE   
&UERON CALCULADOS LOS ODDS RATIO INTERVALOS DE CONFIAN
ZA DEL  Y LOS VALORES DE P 3E EMPLEØ EL ÈREA BAJO LA 
CURVA 2/# ESTADÓSTICO#	 PARA VALORAR EL PODER DE DIS
CRIMINACIØN DE  LOS MODELOS 3E  ESTUDIARON  LAS  CORRELA
CIONES  LINEALES  CON  EL  COEFICIENTE  DE  CORRELACIØN  DE 

0EARSON 3E CONSIDERØ UN VALOR DE P   COMO ESTA
DÓSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 
2%35,4!$/3
#ARACTERÓSTICAS PREOPERATORIAS DE LOS 
PACIENTES
3E ENCONTRØ DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE SIGNIFICA
TIVA  EN    PACIENTES  DEL  GRUPO  GLOBAL  	  %N  UN 
SUBGRUPO DE  PACIENTES 	 DICHA DESPROPORCIØN FUE 
GRAVE !LGUNAS COMPARACIONES UNIVARIANTES ENTRE PACIEN
TES  CON  Y  SIN  DESPROPORCIØN  SE  PRESENTAN  EN  LA  TABLA  )) 
,OS PACIENTES CON UNA DESPROPORCIØN SIGNIFICATIVA TENÓAN 
MAYOR  EDAD  Y  MAYOR  PREVALENCIA  DE  GÏNERO  FEMENINO 
HIPERTENSIØN Y PRØTESIS MÈS PEQUE×AS /TRAS CARACTERÓSTI
CAS  DEMOGRÈFICAS  SÓNTOMAS  COMORBILIDAD  Y  FACTORES  DE 
RIESGO CARDIOVASCULAR PREVIOS HAN TENIDO UNA PREVALENCIA 
SIMILAR EN PACIENTES CON O SIN DESPROPORCIØN 
%L )!% MEDIO EN EL GRUPO GLOBAL FUE    CMM 
,A  PREVALENCIA  DE  DESPROPORCIØN  PRØTESISPACIENTE  SIG
NIFICATIVA FUE DIFERENTE EN FUNCIØN DEL TIPO Y TAMA×O DE 
LA  PRØTESIS  IMPLANTADA  &IG  	  ,AS  BIOPRØTESIS  SE 
ASOCIARON  MÈS  FRECUENTEMENTE  A  UNA  DESPROPORCIØN 
SIGNIFICATIVA  DE  LOS PACIENTES  CON BIOPRØTESIS 
  PACIENTES	  TENÓAN  AL  MENOS  UNA  DESPROPORCIØN 
MODERADA 0OR EL CONTRARIO SØLO  DE PACIENTES CON 
PRØTESIS MECÈNICA 	 TENÓAN UNA DESPROPORCIØN SIG
NIFICATIVA %L MAYOR )!% MEDIO SE OBTUVO EN PACIENTES EN 
LOS  QUE  SE  IMPLANTØ  UNA  PRØTESIS MECÈNICA /MNICARBON 
   CMM	 PERO ESTE MODELO DE VÈLVULA MONO
DISCO NO SE UTILIZØ NUNCA EN ANILLOS PEQUE×OS b  MM	 
0OR  EL  CONTRARIO  LA  BIOPRØTESIS 3T  *UDE -EDICAL "IOCOR 
TUVO EL VALOR MÈS BAJO    CMM	
3E  REALIZØ  INTERVENCIØN  URGENTE  EN  NUEVE  	  Y 
TRES  	 PACIENTES  EN AMBOS GRUPOS  P   DES
PROPORCIØN NO  SIGNIFICATIVA VS  SIGNIFICATIVA	 ,OS  TIEM
POS  DE  OCLUSIØN  AØRTICA  Y  DE  #%#  Y  EL  MÏTODO  DE 
PROTECCIØN MIOCÈRDICA EMPLEADO FUERON SIMILARES EN AM
BOS GRUPOS DURANTE EL PERIODO ESTUDIADO 
#OMPLICACIONES Y ESTANCIA HOSPITALARIA
,A COMPARACIØN DE MORBILIDAD POSTOPERATORIA EN AM
BOS GRUPOS QUEDA REFLEJADA EN LA TABLA ))) .O HUBO DIFE
RENCIAS  SIGNIFICATIVAS  ENTRE  GRUPOS  RESPECTO  A  LAS 
COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS MÈS COMUNES AUNQUE LA 
INCIDENCIA DE SÓNDROME DE BAJO GASTO CARDÓACO FUE CLARA
MENTE MAYOR EN PACIENTES CON UNA DESPROPORCIØN PRØTE
SISPACIENTE  SIGNIFICATIVA  P    	  ,A  ESTANCIA 
HOSPITALARIA POSTOPERATORIA FUE LIGERAMENTE MÈS PROLONGA
DA EN PACIENTES CON DESPROPORCIØN SIGNIFICATIVA MEDIANA 
DE  DÓAS RANGO INTERCUARTÓLICO  DÓAS	 A DIFE
  2AFAEL 'ARCÓA &USTER #ONTROVERSIAS EN CIRUGÓA CARDÓACA zEXISTE LA DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE

RENCIA  DE    DÓAS    DÓAS	  EN  EL  OTRO  GRUPO 
P    	  ,A  ESTANCIA  EN  5#)  FUE  SIMILAR  EN  AMBOS 
GRUPOS  DÓAS 	 Y  DÓAS 	 P  	 
3EGUIMIENTO CLÓNICOECOCARDIOGRÈFICO
3E  OBTUVO  SEGUIMIENTO  CLÓNICO  Y  ECOCARDIOGRÈFICO 
COMPLETO  EN    PACIENTES  MEDIANA  DE    MESES  DE 
SEGUIMIENTO	 ,OS PACIENTES SIN DESPROPORCIØN PRØTESIS
PACIENTE SE ENCONTRABAN MÈS  FRECUENTEMENTE ASINTOMÈ
TICOS  O  LIGERAMENTE  SINTOMÈTICOS  .9(!  )))	  QUE 
AQUELLOS  CON DESPROPORCIØN   	 VS   
	 PACIENTES EN LOS GRUPOS RESPECTIVOS P  	 
,OS DATOS ECOCARDIOGRÈFICOS PRE Y POSTOPERATORIOS OBTE
NIDOS EN EL PRIMER MES Y EN EL PRIMER A×O TRAS LA INTER
VENCIØN  SE  PRESENTAN  EN  LA  TABLA  )6  %N  EL  GRUPO  SIN 
DESPROPORCIØN  SE  ENCONTRARON DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS 
CON  RESPECTO  A  LOS  VALORES  PREOPERATORIOS  EN  EL  )-6) 
OBTENIDO EN EL SEGUIMIENTO TEMPRANO PRIMER MES Y PRI
MER A×O	 ,A REGRESIØN ABSOLUTA DE )-6) FUE MAYOR EN 
ESTOS PACIENTES n   GM VS n   GM 
P  	 EN EL PRIMER MES Y n   GM VS n 
  GM P  	 EN EL PRIMER A×O PARA PACIENTES 
SIN  DESPROPORCIØN  VS  CON  DESPROPORCIØN  SIGNIFICATIVA	 
,A  REGRESIØN  ABSOLUTA  FUE  PROPORCIONAL  AL  VALOR  BASAL 
PREOPERATORIO	 DE )-6) EN PACIENTES SIN DESPROPORCIØN 
ES DECIR MAYOR REGRESIØN EN AQUELLOS PACIENTES CON MA
YOR  )-6) PREVIO n   GM VS n   GM 
P  	 EN EL PRIMER MES Y n   GM VS n
   GM P  	 EN EL PRIMER A×O EN PACIEN
TES  CON Y  SIN  AUMENTO DEL  )-6)  RESPECTIVAMENTE 0OR 
EL CONTRARIO EN PACIENTES CON DESPROPORCIØN SIGNIFICATI
VA SE OBSERVØ UNA MENOR REGRESIØN ABSOLUTA EN AMBOS 
GRUPOS  DE  )-6)  PERO  ESPECIALMENTE  EN  AQUELLOS 
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PACIENTES  CON  )-6)  ELEVADO  n   GM VS  n
     GM  P   	  EN  EL  PRIMER MES  Y  n  
 GM VS n   GM P  	 EN EL PRIMER 
A×O RESPECTIVAMENTE &IG !	 !DEMÈS SE ENCONTRØ UNA 
CORRELACIØN SIGNIFICATIVA ENTRE EL )-6) PREOPERATORIO Y LA 
REGRESIØN  ABSOLUTA  DE  )-6)  EN  EL  GRUPO  GLOBAL  Y  ESPE
CIALMENTE  EN  PACIENTES  SIN  DESPROPORCIØN  PRØTESISPA
CIENTE  %N  CAMBIO  EN  PRESENCIA  DE  DESPROPORCIØN  ESTA 
CORRELACIØN  SIGNIFICATIVA  SE  PERDIØ  &IG  "	  ,A  CONSE
CUENCIA DIRECTA DE ESTA PEOR REGRESIØN DE )-6) EN PACIEN
TES CON DESPROPORCIØN Y AUMENTO DEL )-6) FUE UNA MAYOR 
HIPERTROFIA RESIDUAL POSTOPERATORIA %N LA SITUACIØN MENOS 
FAVORABLE  ES DECIR PACIENTES CON DESPROPORCIØN SIGNIFI
CATIVA  Y  AUMENTO  DEL  )-6)	  LA  HIPERTROFIA  RESIDUAL  SE 
OBSERVØ  EN  EL    0OR  EL  CONTRARIO  EN  PACIENTES  SIN 
DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE Y SIN AUMENTO DEL )-6) 
LA INCIDENCIA DE HIPERTROFIA RESIDUAL FUE DE  Y  EN 
EL PRIMER MES Y PRIMER A×O RESPECTIVAMENTE 
-ORTALIDAD HOSPITALARIA
&ALLECIERON  PACIENTES EN EL GRUPO GLOBAL LO QUE RE
PRESENTA UNA MORTALIDAD HOSPITALARIA DE   PA
CIENTES	  ,A  MORTALIDAD  FUE  MAYOR  EN  PACIENTES  CON 
DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE   	 VS   
	 P  	 %N PACIENTES CON DESPROPORCIØN GRA
VE  LA MORTALIDAD  FUE  INCLUSO MÈS  ALTA    	 
P   CON RESPECTO AL GRUPO SIN DESPROPORCIØN SIG
NIFICATIVA	  ,A  CAUSA  DE  MUERTE  FUE  CARDÓACA  EN  TODOS 
ELLOS ,AS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL GRUPO GLO
BAL FUERON CARDÓACA TRES PACIENTES SIN DESPROPORCIØN Y 
CINCO PACIENTES CON DESPROPORCIØN	  INSUFICIENCIA  RENAL 
AGUDA  UN PACIENTE EN CADA GRUPO	  SEPSIS Y  FALLO MUL
TIORGÈNICO UN PACIENTE EN CADA GRUPO	 Y NEUROLØGICA UN 
PACIENTE EN EL GRUPO SIN DESPROPORCIØN SIGNIFICATIVA	 %L 
AUMENTO DE )-6) TAMBIÏN SE ASOCIØ A UNA MAYOR MOR
TALIDAD EN EL GRUPO GLOBAL  	 VS  	 
P  	 %SPECIALMENTE EN PACIENTES CON DESPROPOR
CIØN EL IMPACTO DEL AUMENTO DEL )-6) EN LA MORTALIDAD 
HOSPITALARIA  FUE  MÈS  EVIDENTE  QUE  EN  AUSENCIA  DE 
DESPROPORCIØN  SIGNIFICATIVA  &IG  	  ,OS  PACIENTES 
CON UNA &% POR DEBAJO DE LO NORMAL &% b 	 TUVIE
RON UNA MAYOR MORTALIDAD  	 VS  	 
P  	 %STOS PACIENTES TAMBIÏN PRESENTARON UNA 
MAYOR MORTALIDAD EN PRESENCIA DE DESPROPORCIØN PERO 
SIN DIFERENCIAS ESTADÓSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS	 !DEMÈS 
4!",! ))) -/2"),)$!$ 0/34/0%2!4/2)!
6ARIABLE   .O DESPROPORCIØN PP   $ESPROPORCIØN PP   P 
  N     N  
"AJO GASTO CARDÓACO    	    	    
"LOQUEO !6    	    	   
!#6 PERIOPERATORIO    	    	   
&ALLO RENAL AGUDO    	    	   
)NSUFICIENCIA RESPIRATORIA    	    	   
.EUMONÓA    	    	   
2EOPERACIØN POR HEMORRAGIA    	    	   
)NFECCIØN ESTERNAL PROFUNDA    	    	   
,AS VARIABLES SE PRESENTAN COMO NÞMERO DE PACIENTES 	
4!",! )6 $!4/3 %#/#!2$)/'2«&)#/3 02%/0%2!4/2)/3 9 %. %, 3%'5)-)%.4/
6ARIABLE   0REOPERATORIO   ER MES   ER A×O
  .O $00   $00   .O $00   $00   .O $00   $00 
&% 	                               
&!C 	                              
$$6) MM	     o          
               
00$ MM	                              
3$ MM	                              
)-6) GM	               p          p     
'R#O CM	                              
'R2E     o          
               
'RD-A MM(G	               p     p     p     p
'RD-E MM(G	               p     p     p     p
!% CM	               p     p     p     p
!%  ÈREA  EFECTIVA $$6)  DIÈMETRO  DIASTØLICO  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  &!C  FRACCIØN  DE  ACORTAMIENTO 'R#O  GROSOR  COMBINADO  DE  PARED 'RD-A  GRADIENTE MÈXIMO 
'RD-E GRADIENTE MEDIO 'R2E GROSOR RELATIVO DE PARED )-6) ÓNDICE DE MASA VENTRICULAR 00$ GROSOR DIASTØLICO DE PARED POSTERIOR 3$ GROSOR DIASTØLICO EN SEPTO

P   NO $00 VS $00	
oP   NO $00 VS $00	
pP   CON RESPECTO AL PREOPERATORIO
,AS VARIABLES SE PRESENTAN COMO MEDIA  $3

  2AFAEL 'ARCÓA &USTER #ONTROVERSIAS EN CIRUGÓA CARDÓACA zEXISTE LA DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE
LA DOBLE ASOCIACIØN DE AUMENTO DE )-6) Y BAJA &% FUE 
ESPECIALMENTE DELETÏREA SOBRE LA MORTALIDAD HOSPITALA
RIA &IG 	
,AS  VARIABLES  ASOCIADAS  SIGNIFICATIVAMENTE  A MOR
TALIDAD  ANÈLISIS  UNIVARIANTE	  Y  LOS  PREDICTORES  INDE
PENDIENTES  DE  MORTALIDAD  IDENTIFICADOS  EN  EL  MODELO 
DE  REGRESIØN  LOGÓSTICA  SE  PRESENTAN  EN  LA  TABLA 6 .O 
SE EVIDENCIØ UNA ASOCIACIØN SIGNIFICATIVA ENTRE EL TIPO 
Y  TAMA×O  PROTÏSICO  Y  MORTALIDAD  HOSPITALARIA  EN  EL 
ANÈLISIS UNIVARIANTE 0OR EL CONTRARIO LA INFLUENCIA DEL 
AUMENTO DEL )-6) CUARTIL SUPERIOR	 EN LA MORTALIDAD 
HOSPITALARIA  FUE  EVIDENTE  EN  EL MODELO  DE  REGRESIØN 
OBTENIDO EN EL GRUPO GLOBAL ! DIFERENCIA DEL AUMEN
TO  DEL  )-6)  LA  DESPROPORCIØN  GRAVE  NO  FUE  UN  PRE
DICTOR INDEPENDIENTE DE MORTALIDAD EN EL GRUPO GLOBAL 
%N  EL  SUBGRUPO  DE  PACIENTES  CON  DESPROPORCIØN  EL 
)-6)  ELEVADO  DECIL  SUPERIOR	  FUE  EL  PREDICTOR  MÈS 
FUERTE  DE MORTALIDAD  /2    )#     
P  	 %L AJUSTE DE ESTE MODELO FUE ADECUADO TEST 
DE (OSMER,EMESHOW C      GL      P    	 
CON  UN  BUEN  PODER  PREDICTIVO  ÈREA  BAJO  LA  CURVA 
2/# 	 
0REDICCIØN DE LA DESPROPORCIØN PRØTESIS
PACIENTE ,A IMPORTANCIA DEL FACTOR 
SUPERFICIE CORPORAL
%L CÈLCULO PROSPECTIVO DEL MISMATCH O DESPROPORCIØN 
PRØTESISPACIENTE EN EL MOMENTO DE LA CIRUGÓA PERMITE SU 
IDENTIFICACIØN PREIMPLANTE Y SU PREVENCIØN 0ARA ELLO SE 
OBTIENE EL ÓNDICE DE ÈREA EFECTIVA DE LA PRØTESIS A IMPLAN
TAR A PARTIR DE LAS ÈREAS EFECTIVAS CALCULADAS IN VITRO DATO 
PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE	 )NICIALMENTE SE CALCU
LA LA SUPERFICIE CORPORAL DEL PACIENTE A PARTIR DE SU TALLA 
Y PESO ,UEGO SE MULTIPLICA DICHO VALOR POR  LO QUE 
NOS DARÈ EL ÈREA EFECTIVA MÓNIMA POR ENCIMA DE LA CUAL 
EVITAREMOS  UNA  DESPROPORCIØN  PRØTESISPACIENTE  &INAL
MENTE VERIFICAMOS SI EL ÈREA EFECTIVA PARA LA PRØTESIS A 
IMPLANTAR  SE  ENCUENTRA  POR  ENCIMA  DE  ESTE  VALOR  3I  EL 
VALOR ES IGUAL O INFERIOR INCURRIREMOS EN UNA DESPROPOR
CIØN ,A MANERA DE EVITARLA SERÓA SELECCIONAR UN MODELO 
DE PRØTESIS CON MEJOR PERFIL HEMODINÈMICO MEJOR ÈREA 
EFECTIVA  POR  CADA  TAMA×O  NOMINAL	  O  REALIZAR  UNA  AM
PLIACIØN  DE  LA  RAÓZ  AØRTICA  PARA  IMPLANTAR  UNA  PRØTESIS 
MAYOR
&IGURA  2EGRESIØN ABSOLUTA POSTOPERATORIA DEL )-6) ! REGRESIØN ABSOLUTA DEL )-6) GM	 EN PACIENTES CON $00 SIGNIFICATIVA O NO SEGÞN EL )-6) 
PREVIO " CORRELACIØN ENTRE EL )-6) PREOPERATORIO Y LA REGRESIØN ABSOLUTA TEMPRANA ER MES	 DEL )-6) EN EL GRUPO GLOBAL Y EN PACIENTES CON $00 
SIGNIFICATIVA Y NO SIGNIFICATIVA

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
%N  EL  PACIENTE  OBESO  ESTA  ESTIMACIØN  PUEDE  ESTAR 
SOBREDIMENSIONADA YA QUE LA SUPERFICIE CORPORAL PUEDE 
AUMENTAR MUCHO A EXPENSAS DEL PESO 0OR  LO  TANTO  LOS 
VALORES DE )!% SERÈN MENORES A MEDIDA QUE AUMENTE LA 
SUPERFICIE CORPORAL EN EL DENOMINADOR DEL COCIENTE	 %N 
NUESTROS PACIENTES EL VALOR MEDIO DE ESTE ÓNDICE EN OBE
SOS  CON  )-#  r    GM	  FUE  DE        CMM 
FRENTE A    CMM EN LOS NO OBESOS P  	 
%STO  SUPUSO  UNA  INCIDENCIA  DE  DESPROPORCIØN  PRØTESIS
PACIENTE  DE  CASI  EL  DOBLE  SUPRAESTIMACIØN	  EN  OBESOS 
 VS  P  	 #UANDO SE CORRIGIØ  LA ESTI
MACIØN DEL )!% EMPLEANDO EN EL COCIENTE  LA  TALLA Y NO 
LA SUPERFICIE CORPORAL LOS ÓNDICES ESTIMADOS EN OBESOS Y 
NO OBESOS SE IGUALARON    VS    CMM 
P  	 %STO  SUPUSO UNA  INCIDENCIA DE DESPROPORCIØN 
TAMBIÏN SIMILAR EN AMBOS GRUPOS  VS  P  	 
0ERO ESTAS ESTIMACIONES TUVIERON UNA RELACIØN IMPORTAN
TE CON LA MORTALIDAD %N EL GRUPO GLOBAL DICHA MORTALI
&IGURA  -ORTALIDAD HOSPITALARIA SEGÞN LA PRESENCIA DE $00 EL )-6) Y LA &% PREOPERATORIA $00 E )-6) PREOPERATORIO $00 Y &% PREOPERATORIA 
&% E )-6) PREOPERATORIOS 
4!",! 6 02%$)#4/2%3 $% -/24!,)$!$ (/30)4!,!2)! %. %, '250/ ',/"!, !.«,)3)3 5.) 9 -5,4)6!2)!.4% .  	
    !NÈLISIS UNIVARIANTE   !NÈLISIS MULTIVARIANTE
6ARIABLE   .O PACIENTES   2AZØN RIESGO   2AZØN RIESGO
  CON LA VARIABLE 	   P  )# 	   P  )# 	 
&% b     	        	   x   x
)-6) ELEVADO    	        	        	
$00 GRAVE    	        	   x   x
)2#    	        	        	
%DAD r  A×OS    	        	   x   x
4IEMPO #%# r    	        	        	
4EST (OSMER,EMESHOW C  GL  P   ESTADÓSTICO# 
)2# INSUFICIENCIA RENAL CRØNICA )-6) ÓNDICE DE MASA VENTRICULAR $00 DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE
%N EL ANÈLISIS UNIVARIANTE SØLO SE MUESTRAN LAS VARIABLES CON SIGNIFICACIØN ESTADÓSTICA

  2AFAEL 'ARCÓA &USTER #ONTROVERSIAS EN CIRUGÓA CARDÓACA zEXISTE LA DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE
DAD FUE MAYOR EN OBESOS  VS  P  	 %N EL 
SUBGRUPO DE OBESOS CON DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE 
LA  MORTALIDAD  FUE  TAMBIÏN  MAYOR  PERO  ESPECIALMENTE 
CUANDO SE EMPLEØ EL CÈLCULO CORREGIDO DEL ÓNDICE DE ÈREA 
EFECTIVA MORTALIDAD  DE    VS    EN  OBESOS  CON  Y 
SIN  DESPROPORCIØN  CUANDO  NO  SE  APLICØ  LA  CORRECCIØN 
FRENTE A  VS  CUANDO SE APLICØ LA CORRECCIØN EN 
LA ESTIMACIØN 0OR LO TANTO EN EL CÈLCULO PROSPECTIVO DE 
LA DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE ES PREFERIBLE NO CORRE
GIR LA SUPRAESTIMACIØN DE LA MISMA EN OBESOS PUES ACEP
TAR  LA  DESPROPORCIØN  CORREGIDA  IMPLICA  ASUMIR  ELEVADAS 
CIFRAS DE MORTALIDAD EN ESTE SUBGRUPO DE PACIENTES
$)3#53)». 
,A  DESPROPORCIØN  PRØTESISPACIENTE  CONTINÞA  SIENDO 
UNO DE LOS TEMAS CONTROVERTIDOS EN EL CAMPO DE LA CIRU
GÓA CARDÓACA %STA CONTROVERSIA ESTÈ PRESENTE AL ANALIZAR 
LOS DIVERSOS ASPECTOS DE ESTE FENØMENO SU DEFINICIØN Y 
MODO  DE  ESTIMACIØN  SU  CUANTIFICACIØN  SU  INCIDENCIA 
REAL EN LA PRÈCTICA CLÓNICA Y SU REPERCUSIØN EN LOS RESUL
TADOS DE LA CIRUGÓA VALVULAR AØRTICA 
$EFINICIØN Y MODO DE ESTIMACIØN
$E  FORMA GENÏRICA PODEMOS AFIRMAR QUE  LA DESPRO
PORCIØN PRØTESISPACIENTE ESTÈ PRESENTE CUANDO LA PRØTE
SIS IMPLANTADA EN LA CIRUGÓA ES DEMASIADO PEQUE×A PARA 
EL TAMA×O DEL PACIENTE &UE UN CONCEPTO INTRODUCIDO POR 
2AHIMTOOLA EN  QUIEN CONSIDERØ EL MISMATCH PRØ
TESISPACIENTE CUANDO EL ÈREA EFECTIVA DE LA PRØTESIS IM
PLANTADA ERA MENOR QUE LA VÈLVULA NATIVA NORMAL &UE 
DESCRITO  INICIALMENTE EN  LA  SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA 
PERO TAMBIÏN HA SIDO CONSIDERADO EN LA SUSTITUCIØN VAL
VULAR MITRAL AUNQUE SIN GRAN RELEVANCIA CLÓNICA SI BIEN 
ALGÞN ESTUDIO HA BARAJADO LA HIPØTESIS DE QUE LA DESPRO
PORCIØN  EN  LA  SUSTITUCIØN MITRAL  PUEDE  AFECTAR  A  LA DIS
MINUCIØN POSTOPERATORIA DE LA HIPERTENSIØN PULMONAR
,A  DEFINICIØN  PREVIAMENTE  ESTABLECIDA  POR  2AHI
MTOOLA  ES  MUY  GENÏRICA  Y  AFECTA  A  PRÈCTICAMENTE  LA 
TOTALIDAD  DE  PACIENTES  SOMETIDOS  A  RECAMBIO  VALVULAR 
PROTÏSICO 0OR  LO  TANTO BASÈNDONOS EN ESA DEFINICIØN 
LA MAYOR PARTE DE PACIENTES SOMETIDOS A RECAMBIO VAL
VULAR AØRTICO TENDRÓA UN MISMATCH AL MENOS LIGERO 0ERO 
EN  LA PRÈCTICA  CLÓNICA  LA DESPROPORCIØN ENTRE  EL  TAMA×O 
DE LA PRØTESIS Y EL DEL PACIENTE DEBE SER CONSIDERADA EN 
TÏRMINOS RELATIVOS Y POR LO TANTO SE DEBE DETERMINAR EL 
GRADO DE MISMATCH O DESPROPORCIØN CON POTENCIAL REPER
CUSIØN CLÓNICA EN CADA SITUACIØN CONCRETA
0ARA DEFINIR ESTA DESPROPORCIØN ES NECESARIO CONSIDE
RAR LOS DOS FACTORES INTERRELACIONADOS TAMA×O PROTÏSICO 
Y TAMA×O CORPORAL DEL PACIENTE DEFINIENDO LOS PARÈME
TROS  QUE MEJOR  REPRESENTEN  A  AMBOS  %N  ESTE  PUNTO  YA 
PODEMOS EMPEZAR HABLANDO DE CONTROVERSIA %L TAMA×O 
PROTÏSICO HA SIDO REPRESENTADO POR DIVERSOS PARÈMETROS 
EN  LOS  DISTINTOS  ESTUDIOS  REALIZADOS  EN  ESTE  CAMPO  %L 
TAMA×O ETIQUETADO O NOMINAL DE LA PRØTESIS ESTABLECIDO 
POR  EL  FABRICANTE	  HA  MOSTRADO  UNA  GRAN  VARIABILIDAD 
ENTRE LOS DISTINTOS MODELOS Y NO ES VÈLIDO PARA CONSIDE
RAR  LA  PRESENCIA  DE  DESPROPORCIØN  PRØTESISPACIENTE  %L 
ÓNDICE DE ÈREA GEOMÏTRICA INTERNA CALCULADO A PARTIR DEL 
DIÈMETRO INTERNO DE LA PRØTESIS	 TAMBIÏN SE HA CONSIDE
RADO POCO PRECISO EN LA ESTIMACIØN DE DESPROPORCIØN YA 
QUE SUELE SUPRAESTIMAR EL ÈREA EFECTIVA REAL DE LA PRØTE
SIS !DEMÈS HA MOSTRADO UNA MALA CORRELACIØN CON LOS 
GRADIENTES TRANSPROTÏSICOS EN EL POSTOPERATORIO TANTO EN 
REPOSO COMO EN EJERCICIO	 %N CAMBIO EL )!% CAL
CULADO  IN  VITRO  TEST  HIDRODINÈMICO	  O  IN  VIVO  ECOCAR
DIOGRAFÓA  POSTIMPLANTE	  SÓ  HA  MOSTRADO  UNA  BUENA 
CORRELACIØN CON DICHOS GRADIENTES Y CON EL GRADO DE RE
GRESIØN DE MASA VENTRICULAR POSQUIRÞRGICO $ICHO ÓNDICE 
ES  EL  PARÈMETRO  ACTUALMENTE  ACEPTADO  PARA  DEFINIR  EL 
MISMATCH %STE ÓNDICE SE DEFINE COMO EL COCIENTE ENTRE 
EL  ÈREA  EFECTIVA  DE  LA  PRØTESIS  EN  CM	  Y  LA  SUPERFICIE 
CORPORAL DEL PACIENTE EN M	
2ESPECTO AL TAMA×O DEL PACIENTE LA SUPERFICIE CORPORAL 
ES EL PARÈMETRO MÈS ACEPTADO Y  REFLEJA  LA DIMENSIØN COR
PORAL DE  FORMA CORRECTA EN  LA MAYORÓA DE  LOS CASOS 0ERO 
EN ENFERMOS CON OBESIDAD GRAVE  )-#   GM	  LA  SU
PERFICIE CORPORAL AUMENTA CONSIDERABLEMENTE A MEDIDA QUE 
SE INCREMENTA EL PESO %STO PUEDE SER CAUSA DE SUPRAESTI
MACIØN DE LA DESPROPORCIØN COMO YA HEMOS VISTO
#UANTIFICACIØN DEL GRADO DE 
DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE
3E CONSIDERA UNA DESPROPORCIØN COMO SIGNIFICATIVA O 
MODERADA CUANDO EL VALOR DEL )!% ES b  CMM %S 
NO SIGNIFICATIVA O LIGERA CUANDO ESTE VALOR ES   CMM 
&INALMENTE  LA  DESPROPORCIØN  ES  CATALOGADA  DE  GRAVE 
CUANDO LAS CIFRAS DE DICHO ÓNDICE SON b  CMM 
0ERO  LA  REPERCUSIØN  CLÓNICA  DE  ESTA  DESPROPORCIØN 
PRØTESISPACIENTE DEPENDE NO SØLO DEL GRADO DE MISMAT
CH SINO TAMBIÏN DE LAS CARACTERÓSTICAS DEL PACIENTE PUE
DE  SER  ESPECIALMENTE  DELETÏREO  EN  PACIENTES  CON 
ENFERMEDAD  CORONARIA  ASOCIADA  SOBRE  TODO  CON  )!- 
PREVIO Y CUANDO EXISTE UNA DISMINUCIØN DE LA &%	
)NCIDENCIA
4ODAVÓA LA FRECUENCIA DE APARICIØN DE LA DESPROPORCIØN 
PRØTESISPACIENTE ES UN CAMPO CONTROVERTIDO !LGUNOS AU
TORES CONSIDERAN QUE SU INCIDENCIA ES DESPRECIABLE CON EL 
EMPLEO  DE  LAS MODERNAS  PRØTESIS  ACTUALES !DEMÈS  POR 
UNA PARTE VARIOS ESTUDIOS HAN DEMOSTRADO RESULTADOS FA
VORABLES A PESAR DE SU PRESENCIA TRAS EL RECAMBIO VALVULAR 

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
AØRTICO CON EL EMPLEO DE PRØTESIS DE TERCERA GENERACIØN 
0OR  OTRA  PARTE  OTROS  ESTUDIOS  HAN  CONFIRMADO  QUE  ESTA 
DESPROPORCIØN  ES  UN  FACTOR  FUERTE  E  INDEPENDIENTE  EN  LA 
PREDICCIØN DE MORTALIDAD TEMPRANA Y TARDÓA TRAS ESTA CIRU
GÓA Y QUE ESTE IMPACTO ESTÈ EN RELACIØN CON SU GRAVEDAD 
Y EL ESTADO DE LA FUNCIØN VENTRICULAR
,A  INCIDENCIA  REAL  DE MISMATCH  ES  MUY  VARIABLE  SI 
CONSIDERAMOS LOS PRINCIPALES ESTUDIOS PUBLICADOS CON UN 
RANGO  AMPLIO  ENTRE    %N  NUESTRA  EXPERIENCIA 
HEMOS ENCONTRADO UN MISMATCH MODERADO EN EL  DE 
LOS  PACIENTES  SOMETIDOS  A  SUSTITUCIØN  VALVULAR  AØRTICA 
GRAVE EN TAN SØLO 	 %N NUESTRO ÈMBITO TENEMOS UNA 
GRAN PROPORCIØN DE PACIENTES CON ESTENOSIS AØRTICA GRAVE 
Y ANILLO AØRTICO PEQUE×O ,OS PACIENTES CON ESTENOSIS AØR
TICA  DEGENERATIVA  CADA  VEZ MÈS  FRECUENTES  POSEEN  UNA 
CARACTERÓSTICA DEMOGRÈFICA ESPECIAL UNA SUPERFICIE CORPO
RAL MUY REDUCIDA Y UNA GRAN PREVALENCIA DE ANILLO AØRTICO 
PEQUE×O ,A IMPLANTACIØN DE UNA VÈLVULA AØRTICA PEQUE×A 
EN  ESTOS  PACIENTES  DE  RIESGO  ANCIANOS  Y  ESPECIALMENTE 
MUJERES	 SUELE SER UN PROCEDIMIENTO COMPLEJO ,A MAYOR 
INCIDENCIA DE MISMATCH Y LAS ALTERNATIVAS QUIRÞRGICAS MÈS 
COMPLEJAS  AL  IMPLANTE  DE  UNA PRØTESIS  VALVULAR  PEQUE×A 
VÈLVULAS SIN SOPORTE HOMOINJERTOS O AMPLIACIØN DE RAÓZ 
AØRTICA	  SON  FACTORES  QUE  AUMENTAN  EL  RIESGO  QUIRÞRGICO 
EN ESTA SUBPOBLACIØN
!DEMÈS  SE  HA  ENCONTRADO  UNA  DIFERENTE  INCIDENCIA 
DE DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE SEGÞN EL TIPO DE PRØ
TESIS EMPLEADA 0OR CUESTIONES ESTRUCTURALES LAS BIOPRØ
TESIS  OFRECEN  UNAS  ÈREAS  EFECTIVAS  MENORES  QUE  LAS 
PRØTESIS MECÈNICAS CON LA SALVEDAD DE LAS BIOPRØTESIS SIN 
SOPORTE  STENTLESS	 %STO  SUELE  TRADUCIRSE  EN UNA MAYOR 
INCIDENCIA  DE  DESPROPORCIØN  CUANDO  SE  IMPLANTAN  BIO
PRØTESIS CON SOPORTE Y ESPECIALMENTE CUANDO SE TRATA DE 
TAMA×OS NOMINALES PEQUE×OS  Y  MM	
2EPERCUSIØN CLÓNICA
(EMOS SIDO RESTRICTIVOS CON LOS CRITERIOS DE INCLUSIØN 
DE PACIENTES EMPLEADOS EN NUESTRO ESTUDIO 0ARA ANALIZAR 
EL  IMPACTO  DE  LA  DESPROPORCIØN  PRØTESISPACIENTE  EN  LA 
MORTALIDAD  HOSPITALARIA  ES  MUY  IMPORTANTE  OBTENER  UN 
GRUPO HOMOGÏNEO DE PACIENTES Y EVITAR FACTORES DE CON
FUSIØN $ESAFORTUNADAMENTE MUCHOS ESTUDIOS PREVIOS SE 
HAN BASADO EN GRUPOS POCO HOMOGÏNEOS ,A INSUFICIEN
CIA  AØRTICA  SIGNIFICATIVA  LA  CIRUGÓA  DE  DERIVACIØN  CORO
NARIA ENDOCARDITIS INFECCIOSA OPERACIONES URGENTES O 
REOPERACIONES  NO  HAN  SIDO  CONSIDERADOS  COMO  CRITE
RIOS DE EXCLUSIØN POR MUCHOS DE ELLOS !LGUNOS DE ESTOS 
FACTORES SON PREDICTORES INDEPENDIENTES DE MORTALIDAD EN 
LA SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA  JUNTO A OTROS COMO )!- 
RECIENTE EDAD GÏNERO FEMENINO BAJA &% DIABETES (4! 
HIPERTROFIA VENTRICULAR O PRØTESIS VALVULARES DE PEQUE×O 
TAMA×O (EMOS  SELECCIONADO  PACIENTES  SOMETIDOS 
A SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA AISLADA POR ESTENOSIS AØR
TICA PURA O PREDOMINANTE CONSIDERANDO VARIOS CRITERIOS 
DE  EXCLUSIØN  INSUFICIENCIA  AØRTICA  OPERACIØN  URGENTE 
ENDOCARDITIS  INFECCIOSA  ENFERMEDAD CORONARIA Y PROCE
DIMIENTOS QUIRÞRGICOS ASOCIADOS 
,A  INFLUENCIA  REAL  DE  LA  DESPROPORCIØN  PRØTESISPA
CIENTE SOBRE LA SUPERVIVENCIA NO ESTÈ ACLARADA EN EL MO
MENTO ACTUAL ESPECIALMENTE SU RELACIØN CON LA MORTALIDAD 
TEMPRANA 6ARIOS  ESTUDIOS  PREVIOS  LA  HAN  CONSIDERADO 
INSIGNIFICANTE DEBIDO A QUE SERÓA UN FENØMENO POCO FRE
CUENTE EN LA ACTUALIDAD O PORQUE AUN ESTANDO PRESENTE 
NO  INFLUYE  NEGATIVAMENTE  EN  LOS  RESULTADOS  0OR  EL 
CONTRARIO "LAIS OBSERVØ UN IMPORTANTE AUMENTO DEL RIES
GO DE MORTALIDAD CUANDO SE ASOCIABAN MALA FUNCIØN VEN
TRICULAR Y UNA DESPROPORCIØN MODERADAGRAVE $E FORMA 
ANÈLOGA #ONOLLY EVIDENCIØ UN MARCADO AUMENTO DE MOR
TALIDAD   VS  P  	 EN PACIENTES CON ESTENOSIS 
AØRTICA DEPRESIØN GRAVE DE LA CONTRACTILIDAD &% b 	 
E IMPLANTE DE PRØTESIS PEQUE×A b  MM	 EN COMPARA
CIØN CON PRØTESIS MAYORES %N EL PRIMER ESTUDIO LOS AU
TORES SUGIRIERON QUE EL MAYOR IMPACTO DE LA DESPROPORCIØN 
SOBRE LA SUPERVIVENCIA OCURRÓA EN LA FASE POSTOPERATORIA 
TEMPRANA CUANDO EL VENTRÓCULO  IZQUIERDO ES MÈS VULNE
RABLE 5N PROCESO DE SELECCIØN NATURAL EN ESA FASE TEM
PRANA PODRÓA EXPLICAR EL RELATIVO MEJOR PRONØSTICO DE LA 
DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE MODERADAGRAVE  EN  FA
SES POSTERIORES %STOS HALLAZGOS SON REALMENTE IMPORTAN
TES DADO QUE LA INCIDENCIA DE UNA DESPROPORCIØN AL MENOS 
MODERADA NO ES INFRECUENTE COMO YA HEMOS VISTO 
/TROS FACTORES COMO UN ALTO GRADO DE HIPERTROFIA VEN
TRICULAR  PODRÓAN  SER  IMPORTANTES  EN  ESTA  FASE  TEMPRANA 
DADO  QUE  EL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  ES  MÈS  VULNERABLE  AL 
AUMENTO DE  LA EXIGENCIA HEMODINÈMICA  IMPUESTA POR  LA 
DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE !DEMÈS COMO SE HA DE
MOSTRADO QUE DICHA DESPROPORCIØN DIFICULTA  LA  REGRESIØN 
DE MASA VENTRICULAR TRAS LA SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA 
SERÓA DE GRAN INTERÏS DETERMINAR SI LA DESPROPORCIØN NO ES 
SØLO  IMPORTANTE  EN  PACIENTES  CON  DISFUNCIØN  VENTRICULAR 
SINO  TAMBIÏN  EN  AQUELLOS  CON MAYOR  HIPERTROFIA  0OR  LO 
TANTO ESTE ESTUDIO NO SØLO HA ANALIZADO  LA  INFLUENCIA DE 
LA DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE EN  LA MORTALIDAD HOS
PITALARIA SINO TAMBIÏN SU IMPACTO EN LA REGRESIØN POSTO
PERATORIA DE MASA VENTRICULAR  EN PACIENTES  CON AUMENTO 
PREVIO  DEL  )-6)  ,A  MAYORÓA  DE  LOS  PACIENTES  FUERON 
ESTUDIADOS CON ECOCARDIOGRAFÓA EN NUESTRO HOSPITAL Y DIS
PONÓAMOS DE LOS VALORES PREOPERATORIOS DE )-6) EN TODOS 
ELLOS  %STUDIOS  PREVIOS  HAN  DEMOSTRADO  LA  IMPORTANCIA 
PRONØSTICA DEL AUMENTO DE )-6) EN LAS FASES TEMPRANA Y 
TARDÓA TRAS LA SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA (EMOS OBSER
VADO UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA MORTALIDAD EN PACIEN
TES  CON  ELEVADO  )-6)  EN  PRESENCIA  DE  DESPROPORCIØN 
PRØTESISPACIENTE %N CAMBIO EN AUSENCIA DE DESPROPOR
CIØN UN )-6) ELEVADO NO SE ASOCIØ DE FORMA SIGNIFICATI

  2AFAEL 'ARCÓA &USTER #ONTROVERSIAS EN CIRUGÓA CARDÓACA zEXISTE LA DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE
VA A UNA MAYOR MORTALIDAD !DEMÈS ESTA DESPROPORCIØN 
NO SE COMPORTØ COMO UN FACTOR INDEPENDIENTE DE MORTA
LIDAD  PERO  SÓ  HA  SIDO  UN  FACTOR  PROMOTOR  DEL  IMPACTO 
SOBRE  LA  MORTALIDAD  DEL  )-6) !SÓ  EN  EL  SUBGRUPO  DE 
PACIENTES CON DESPROPORCIØN EL AUMENTO DEL )-6) FUE EL 
PREDICTOR DE MORTALIDAD MÈS IMPORTANTE 0OR EL CONTRARIO 
"LAIS OBSERVØ QUE  LA DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE  SÓ 
SE  ASOCIABA  DIRECTAMENTE  CON  MORTALIDAD  TEMPRANA  %N 
NUESTRA EXPERIENCIA  LA  INFLUENCIA NEGATIVA DE  LA DESPRO
PORCIØN  SOBRE  LA  MORTALIDAD  TEMPRANA  EN  PACIENTES  CON 
DISFUNCIØN VENTRICULAR NO FUE TAN EVIDENTE COMO EL IMPAC
TO  OBSERVADO  EN  PACIENTES  CON  ELEVADO  )-6)  0ERO  LA 
TRIPLE ASOCIACIØN DE DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE AU
MENTO SIGNIFICATIVO DEL )-6) Y BAJA &% PUEDE SER ESPE
CIALMENTE  DELETÏREA  SOBRE  LA MORTALIDAD  HOSPITALARIA %N 
NUESTRO  ESTUDIO  LA  MORTALIDAD  HOSPITALARIA  EN  PACIENTES 
CON ELEVADO )-6) Y &% b  HA SIDO MUY ALTA 	 
&IG 	 %STE NEXO DE UNIØN ENTRE AUMENTO DE MASA VEN
TRICULAR  Y DEPRESIØN DE  LA &%  TAMBIÏN  FUE OBSERVADO  EN 
UN  RECIENTE  ESTUDIO MULTICÏNTRICO ,A MASA  VENTRICULAR 
AUMENTADA FUE UN FACTOR DE RIESGO INDEPENDIENTE DE FUN
CIØN VENTRICULAR DISMINUIDA 0OR LO TANTO ESTOS TRES FACTO
RES DESPROPORCIØN SIGNIFICATIVA ELEVADO )-6) Y BAJA &% 
PUEDEN ESTAR EN INTERCONEXIØN EN TORNO DE LA MORTALIDAD 
!DEMÈS  EN  AUSENCIA  DE  DESPROPORCIØN  LA  REGRESIØN 
ABSOLUTA DEL )-6) FUE PROPORCIONAL AL NIVEL PREOPERATORIO 
DEL  )-6)  ES DECIR  LA  REGRESIØN  FUE MAYOR EN PACIENTES 
CON UN MAYOR GRADO DE HIPERTROFIA VENTRICULAR BASAL 0OR 
EL CONTRARIO EN PRESENCIA DE DESPROPORCIØN  LA REGRESIØN 
SE ALTERØ ESPECIALMENTE EN AQUELLOS PACIENTES CON MAYOR 
)-6) PREVIO %STA PEOR REGRESIØN SE REFLEJØ EN UNA MAYOR 
HIPERTROFIA RESIDUAL EN EL SEGUIMIENTO  DE INCIDEN
CIA CUANDO AMBOS FACTORES ESTABAN PRESENTES	 
0REDICCIØN PROSPECTIVA DE LA 
DESPROPORCIØN PRØTESISPACIENTE Y MÏTODO 
PARA EVITARLA 
4ODO LO EXPUESTO SOBRE LA DESPROPORCIØN PRØTESISPA
CIENTE ESTARÓA FALTO DE SENTIDO SI NO FUERA POSIBLE REALIZAR 
UN  CÈLCULO  PROSPECTIVO  Y  UNA  PREDICCIØN  DE  LA  MISMA 
DURANTE  LA CIRUGÓA CON EL OBJETIVO DE EVITARLA #ADA MO
DELO PROTÏSICO Y EN CADA UNO DE SUS  TAMA×OS NOMINALES 
OFRECE UN ÈREA EFECTIVA DISTINTA $ICHA ÈREA HA SIDO CALCU
LADA  IN  VITRO  MEDIANTE  UNA  PRUEBA  HIDRODINÈMICA  EN  LA 
MAYORÓA DE LAS PRØTESIS COMERCIALIZADAS %L OBTENER DICHO 
DATO DEL FABRICANTE ES UN REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PODER 
APLICAR UN ALGORITMO DE PREDICCIØN DEL MISMATCH ,O DE
SEABLE  SERÓA  DISPONER  DE  UNA  TABLA  QUE  INCLUYA  EL  ÈREA 
EFECTIVA  DE  LAS  PRINCIPALES  PRØTESIS  EMPLEADAS  RUTINARIA
MENTE POR EL EQUIPO QUIRÞRGICO 4ABLA )	 
#ON  DICHA  INFORMACIØN  Y  CONOCIENDO  LA  SUPERFICIE 
CORPORAL DEL PACIENTE PODEMOS APLICAR UN SENCILLO ALGO
RITMO  PARA  LA  PREDICCIØN  DE  LA  DESPROPORCIØN  PRØTESIS
PACIENTE &IG 	
3UPRAESTIMACIØN DE LA DESPROPORCIØN 
PRØTESISPACIENTE EN LA OBESIDAD
%N  PACIENTES  OBESOS  )-#      GM	  LA  SUPERFICIE 
CORPORAL AUMENTA CONSIDERABLEMENTE CON EL AUMENTO DEL 
PESO  %S  RELATIVAMENTE  FRECUENTE  ENCONTRAR  EN  NUESTRA 
PRÈCTICA QUIRÞRGICA UNA PACIENTE OBESA DE BAJA ESTATURA Y 
CON ANILLO AØRTICO PEQUE×O QUE HA SIDO DIAGNOSTICADA DE 
UNA ESTENOSIS AØRTICA DEGENERATIVA 3UELE SER UNA SITUACIØN 
COMPLEJA AGRAVADA FRECUENTEMENTE POR EDAD AVANZADA Y 
COMORBILIDAD IMPORTANTE ! ELLO HAY QUE UNIR UNA INCIDEN
CIA  ELEVADA  DE  DESPROPORCIØN  PRØTESISPACIENTE  DERIVADA 
DE  LA  ELEVADA  SUPERFICIE  CORPORAL Y  LA BAJA  ÈREA EFECTIVA 
OFRECIDA  POR  UNA  PRØTESIS  DE  REDUCIDO  TAMA×O  GENERAL
MENTE UNA BIOPRØTESIS	 %L CÈLCULO PROSPECTIVO DEL MISMA
TCH EN ESTE TIPO DE ENFERMOS SUELE ESTAR SUPRAESTIMADO YA 
QUE LA ELEVADA SUPERFICIE CORPORAL PESODEPENDIENTE	 RE
DUCE EL VALOR CALCULADO PARA EL COCIENTE )!% 5NA MAYOR 
PROPORCIØN  DE  PACIENTES  OBESOS  TENDRÈN  VALORES  DE  )!% 
IGUALES O POR DEBAJO DE  CMM %N NUESTRA EXPERIEN
CIA  ESTO  SE  HA  TRADUCIDO  EN  UNA  INCIDENCIA  ELEVADA  DE 
MISMATCH EN OBESOS  FRENTE A  EN NO OBESOS 
3E  HA  PROPUESTO  POR  ALGUNOS  AUTORES  UNA  CORRECCIØN 
EN  LA  ESTIMACIØN  PROSPECTIVA  DEL MISMATCH  EN  ESTOS  PA
CIENTES CONSISTENTE EN EMPLEAR LA TALLA EN METROS	 Y NO LA 
SUPERFICIE  CORPORAL  #ON  DICHA  CORRECCIØN  LA  INCIDENCIA 
ESTIMADA DE MISMATCH EN OBESOS SE IGUALA A LA DE LOS NO 
OBESOS COMO HEMOS COMPROBADO EN NUESTROS PACIENTES 
%N NUESTRA EXPERIENCIA HEMOS OBSERVADO EN GENERAL UNA 
MAYOR MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL GRUPO DE OBESOS SO
METIDOS A RECAMBIO VALVULAR AØRTICO %N ELLOS LA PRESEN
CIA  DE  DESPROPORCIØN  NO  CORREGIDA  POR  TALLA  DUPLICA  LA 
MORTALIDAD %N CAMBIO LA ESTIMACIØN DEL MISMATCH CORREGI
DO POR TALLA NO SUPRAESTIMADO	 DELIMITA UN GRUPO DE ENFER
MOS  CON  UNA  MORTALIDAD  CUATRO  VECES  MAYOR  QUE  LA 
PRESENTADA POR OBESOS SIN MISMATCH  VS 	 ! LA LUZ 
DE ESTOS  RESULTADOS PODEMOS CONCLUIR QUE ES PREFERIBLE NO 
CORREGIR LA SUPRAESTIMACIØN DE LA DESPROPORCIØN PRØTESIS
PACIENTE EN OBESOS PUES ACEPTAR LA DESPROPORCIØN iCORRE
GIDAw IMPLICA ASUMIR ELEVADAS CIFRAS DE MORTALIDAD
#OMO CONCLUSIØN LA DESPROPORCIØN PRØTESISPACIEN
TE EXISTE ES FRECUENTE Y ES RECOMENDABLE EVITARLA SI ES 
GRAVE O MODERADA Y AFECTA A UN SUBGRUPO DE PACIENTES 
DE  ALTO  RIESGO  ESPECIALMENTE  AQUELLOS  QUE  TIENEN  DIS
FUNCIØN VENTRICULAR SIGNIFICATIVA YO HIPERTROFIA  IMPOR
TANTE %N ESTOS PACIENTES DICHA DESPROPORCIØN PUEDE SER 
RESPONSABLE DE UN AUMENTO DE  LA MORTALIDAD  TEMPRANA 
Y  TARDÓA  Y  DE  UNA  PEOR  REGRESIØN  DE  MASA  VENTRICULAR 
POSTOPERATORIA 0OR EL CONTRARIO ESTA DESPROPORCIØN PUE
DE  SER  BIEN  TOLERADA POR  AQUELLOS  PACIENTES  QUE  TIENEN 

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
UNA MENOR  HIPERTROFIA  Y  CONSERVAN  UNA  BUENA  FUNCIØN 
VENTRICULAR 
%XISTEN ALGUNAS LIMITACIONES QUE DEBEN SER CONSIDERADAS 
5N ESTUDIO RETROSPECTIVO PUEDE INCURRIR EN VARIOS SESGOS QUE 
PUEDEN NO HABER SIDO IDENTIFICADOS Y CONTROLADOS A PESAR DE 
HABER SIDO EMPLEADO UN GRUPO MUY HOMOGÏNEO DE PACIENTES 
BASADO EN UNOS CRITERIOS DE INCLUSIØN ESTRICTOS 3E HA UTILIZA
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